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SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 
Berdasarkan hasH anaHsis dan pembahasan atas Perusahaan­
perusahaan Foods & Beuerages sebelum dan sesudah go public di Bursa Efek 
Surabaya, maka dapat ditdrik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
a. 	 Kinerja finansial perusahaan-perusahaan foods & beverages sebelum dan 
sesudah go public yang didasarkan pada 11 rasio yaUu current ratio, quick 
ratio, receivables hlTrlOver, illventory turnover, profit margin on sales, asset 
hlrnover, rate earned on lWerage total asset, rate on cornmOlI stockholder's equity, 
earning per share, debt to total asset dan times interest earned setelah dilakukan 
perhitungan dengan rumus menunjukkan keadaan sebagai berikut : 
1. 	 Lima rasio yaitu currenI ratio, quick ratio, tale earned on average totai asset 
dan profit margin on sales menunjukkan peningkatan setelah go public . 
2. 	Enam rasio yaitu receivables turnover, inventory tumover, asset tumover, rate 
an common stockholder's equity, earning per share dan debt 10 total assel 
menunjukkan penurunan setelah go public 
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b. 	 Setelah dilakukan unjauan deskriptif tenyata hanya ada satu rasio yaitu 
current ratio menunjukkan kenaikan sedangkan ke-IO rasio laiImya relauf 
mengalami penurullall. 
c. 	 Setelah dilakukan pellgujian melalui up t untuk rnellguji apakah 
peningkatan kinerja setelah go public yang ditunjukkan dengan rasio itu 
maka didapatkan hasil sebagai berikut: 
1. 	 Hanya ada 1 rasio yaitu current ratio yang menunjukkan peningkatan 
yang signifikan setelah go public. 
2. 	 Sepuluh rasio yaitu quick ratio, receivables lurttover, invenlory tUl'1lover, 
profit margin on sales, asset lurnover,rate earned Orl average total asset, rale 
on common stockJwlder's equity, earning per silare, debt to total asset dan limes 
interest eamed tidak rnenunjukkan kellaikan yang siguifikan setelah go 
public. 
d. 	 Seeara urnum dapal dikatakan bahwa kinerja finansial perusahaan­
perusahaan foods & beverages setelah go public efektif tapi tidak efisien. 
2. 	Saran 
Akhir dari penulisan bab IV iui penulis mencoba rnemberikan 
beberapa saran yang kiranya berrnanfaat sebagai kajian pillak-pihak yang 
berkepentingan. 
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a. 	 Dengan memperbandingkan kinerja finansial perusahaan-perusahaan lain 
kiranya menjadi bahan kajian bagi pembuat-pembuat keputusan untuk 
meningkatkan prestasi keuangan atau kinerja finansial yang dianggap 
paling baik dan cocok untuk kondisi perusahaan masing-masing. 
b. 	 Untuk penelitian lain dimasa yang akan datang sebaiknya melengkapi 
dengan kajian aspek kinerja yang lain serta memperluas jangkauan 
penelitian sehingga diperoleh gambaran yang lengkap tentang 
kebijaksanaan manajemen industri foods and beverages yang go public di 
Bursa Efek Surabaya. 
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